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*Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali orang-orang yang khusyu’. 
 
(Q.S Al Baqarah:45) 
 
 
 
*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 
orang-orang yang berkal. 
 
(Q.S Ali ‘Imran:190) 
 
 
 
 
*Perjuangan hidup takkan pernah usai, berusaha, berdoa, 
dan bersabar adalah kunci utama kesuksesan. 
*Segala kesulitan yang kita hadapi adalah awal dari 
kesuksesan yang kita gali dari suatu kesulitan yang telah 
dilalui. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil 
di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang kaitannya dengan 
UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, hal yang meliputi penelitian 
ini antara lain tentang tata cara pelaksanaan perjanjian serta kaitannya dengan UU 
No.2 Tahun 1960. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Sumber data diperoleh dari beberapa informan, tempat dan peristiwa, 
serta dokumen. Peneliti memilih informasi dari orang-orang yang dijadikan 
informan yang meliputi Kepala Dusun Susukan, dan para petani. Prosedur 
penelitian meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam 
trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik atau 
metode. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan model analisis 
interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya 
pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian diantaranya adalah adanya 
kesepakatan antara pihak pemilik tanah dengan penggarap, yang hasilnya dibagi 
sesuai kesepakatan awal. Hasil penelitian ini juga menunjukan adanya macam-
macam bentuk perjanjian bagi hasil di Desa Susukan diantaranya kontrak 
musiman, kontrak tahunan, sende atau gadai. Pembagian hasil pertanian 
menggunakan istilah maro atau dibagi rata 50:50 antara pemilik dengan 
penggarap. Model perjanjian lebih dekat dengan adat yang berlaku karena lebih 
fleksibel dan sederhana daripada menggunakan UU No.2 Tahun 1960 yang lebih 
sukar dalam penerapannya. 
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